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La presente tesis “Gestión y cumplimiento de las Normas de residuos sólidos 
en hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) de la ciudad de Lima 2010 – 
2012”, es realizada con la finalidad de conocer cómo influye la Gestión de 
residuos sólidos en el cumplimiento de las Normas de Residuos Sólidos en los 
Hospitales del MINSA de la ciudad de Lima, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Gestión Pública. 
El documento consta de cuatro capítulos donde se describen el Problema de 
la Investigación; Marco Teórico; Marco Metodológico; y, Referencias 
Bibliográficas. 
En el Capítulo I el Problema de Investigación se explica a detalle los 
problemas generales y específicos, así como la justificación de la realización 
de la investigación, limitaciones, objetivos y antecedentes tanto nacionales e 
internacionales relacionados a la presente investigación. 
En el Capítulo II Marco Teórico se desarrollan las variables consideradas en la 
presente investigación, dimensiones y marco normativo.  
El Capítulo III Marco Metodológico presenta la hipótesis, definición conceptual 
y operacional de las variables, tipo y diseño de estudio, metodología de 
investigación, técnicas e instrumentos en la recolección de datos y métodos 
de análisis. 
Finalmente, en el Capítulo IV contiene los resultados producto de la presente 
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La presente investigación “Gestión y Cumplimiento de las Normas de residuos 
sólidos en hospitales del Ministerio de Salud de la ciudad de Lima 2010 – 
2012” tiene como objetivo conocer qué tipo de relación existe entre la Gestión 
y el cumplimiento de las normas de residuos sólidos de establecimientos de 
salud y servicios médicos de apoyo. 
El diseño del estudio es No Experimental, pues las variables no son 
manipuladas. Además es de tipo Transversal, pues se recolectarán los datos 
en un momento único con la descripción de las variables en ese mismo 
momento; y en base a ello Descriptivo, Correlacional y Causal pues se definen 
las variables, se explica la relación entre estas y generan un sentido de 
entendimiento buscando saber qué efecto tiene la implementación de la 
gestión y el cumplimiento de normas de residuos sólidos de establecimientos 
de salud y servicios médicos de apoyo.  
Finalmente, se buscar establece si existe un efecto significativo entre la 
gestión y el cumplimiento, documentos normativos, manejo y delitos e 
infracciones de residuos sólidos hospitalarios; lo que nos permitirá entender 












This research abouy “Management and Regulatory Compliance solid waste in 
hospitals of the Ministry of Health of the city of Lima 2010 – 2012” aims to 
determine what kind of relationship exists between the administration and 
enforcement of standards for solid waste facilities health and medical support 
services. 
The study design is not experimental, because the variables are not 
manipulated. It is also transverse type because the data will be collected in a 
single moment with the description of the variables on the spot; and also 
descriptive, correlational and causal because the variables are defined, there 
are explained and generate a sense of understanding seeking to know what 
effect the implementation of the management and compliance of solid waste of 
health and medical support services. 
Finally, look set if there is a significant effect between management and 
compliance, regulatory documents, handling and crimes and offenses hospital 
solid waste; with that we will better understand the problems in the 
management of such waste and propose possible solutions. 
 
 







La Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios (RRSSHH) es un problema 
latente en nuestro país debido a la mala o nula Gestión en Residuos 
Hospitalarios dentro de los hospitales; como producto del poco interés de los 
decisores de los hospitales y la falta de capacitación del personal que labora 
en dichos Establecimientos de Salud (EESS) ocasiona. 
Las principales dificultades en la realización del presente estudio incluyen el 
tiempo que tomará la realización de la investigación (encuestas, visitas a los 
hospitales) y la poca información bibliográfica existente acerca de la Gestión 
de Residuos Hospitalarios a nivel Nacional. Asimismo, la mala organización 
del hospital podría dificultar el acceso a la información, al no poder identificar 
al responsable de la gestión de residuos dentro del establecimiento de salud o 
servicio médico de apoyo; y, a ello se suma, la falta de apoyo de las 
direcciones de los hospitales en la realización de encuestas al personal que 
labora en sus establecimientos, por el temor que la evaluación resultante 
perjudique la imagen de la institución. 
En el presente documento tiene por objetivo determinar cómo  se lleva a cabo 
la “Gestión y Cumplimiento de las Normas de Residuos Sólidos Hospitalarios 
en hospitales del Ministerio de Salud de la ciudad de Lima en el periodo 2010 
– 2012. Dicha gestión resulta imprescindible para minimizar y controlar los 
riesgos sanitarios y ocupacionales de la manipulación  de dichos residuos. 
Para determinar cómo influye la Gestión en el cumplimiento de las normas se 
tomaron encuestas al personal que labora en los hospitales del Ministerio de 
Salud en Lima y se ha recopilado información de estudios previos 
desarrollados a fin de determinar la situación real e identificar sus puntos 
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